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notamment	par	la	compréhension	des	règles	du	métier	(les	écarts	entre	les	règles	
circonstanciées	et	les	règles	génériques).	La	première	partie	propose	des	études	de	





Les	nombreuses	 illustrations	du	 livre	permettent	 aisément	de	 visualiser	 la	
méthode	d’analyse	des	auteurs	et	de	comprendre	les	écarts	qui	existent	dans	la	
compréhension	des	règles	de	métier	de	même	que	les	difficultés	à	obtenir	un	accord	
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L’ouvrage	de	Danièle	Moore	présente	les	principales	orientations	des	plurilingues	
sociaux	en	contexte	européen.	Il	a	pour	objectif	de	promouvoir	leur	valorisation	





porte	 sur	 les	apprenants	plurilingues.	Ceux-ci	développent	des	 représentations	










d’un	nouveau	cadre	didactique	et	 l’auteure	y	propose	de	construire	à	 l’école	 la	
relation	entre	 les	 langues	et	 les	cultures	en	tant	que	marqueurs	identitaires.	Ce	
nouvel	apport	de	 la	didactique	soulève	des	questions	quant	à	 la	 formation	des	
enseignants	non	formés	à	ce	type	de	différenciation.	
Cet	ouvrage	 a	pour	 assises	 le Cadre  commun européen de  référence	 pour	 les	
langues	ainsi	que	la	définition	des	compétences	linguistiques	du	citoyen	européen,	
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